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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap komitmen organisasi sekolah dan hubungannya 
dengan kualiti pengajaran guru dalam kalangan guru Bahasa Melayu tahap satu luar bandar. 
Pendekatan kuantitatif kaedah tinjauan menggunakan instrumen (soal selidik) bagi mengutip data ke 
atas 217 sampel dengan teknik persampelan kelompok dan rawak mudah. Instrumen terdiri daripada 
Organizational Commitment Measure (OCM) dan Kualiti Pengajaran Guru (PABest). Statistik 
deskriptif iaitu (min dan sisihan piawai) serta inferensi digunakan untuk menjawab persoalan kajian. 
Dapatan menunjukkan tahap Komitmen Organisasi Sekolah pada aras yang tinggi iaitu mencatatkan 
nilai skor min dan sisihan piawai 3.88 (sp= .28), dan Kualiti Pengajaran Guru turut memperoleh aras 
tinggi iaitu 4.15 (sp= .32). Hasil dapatan juga menunjukkan terdapat hubungan signifikan pada aras 
yang kuat antara komitmen (r =.613**, p=0.00) dengan kualiti pengajaran guru. Justeru itu, kajian ini 
menyimpulkan bahawa aspek komitmen organisasi sekolah guru merupakan salah satu indikator 
penting dalam memacu keberkesanan penyampaian ilmu pengetahuan seterusnya menyumbang 
terhadap kualiti pengajaran guru. Oleh itu, kajian ini mencadangkan agar komitmen organisasi sekolah 
dipertingkatkan dan dijadikan antara aspek keutamaan selari dengan aspek kualiti dalam perancangan 
pendidikan di negara ini bagi memastikan pencapaian membanggakan bukan sahaja dalam bidang 
akademik bahkan sahsiah secara menyeluruh.  
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School Organization Commitment and Its Relationship with the Quality of 




The purpose of this study was identify the level of school organization commitment and its relationship 
to the quality of teaching among Malay Language teacher in rural area. The quantitative approach to 
the survey method uses instruments (questionnaires) to collect data on 217 samples with simple cluster 
and random sampling techniques. The instruments consist of Organizational Commitment Measure 
(OCM) and Teacher Teaching Quality (PABest). Descriptive statistics (mean and standard deviation) 
and inference were used to analysed the data. The findings show that the level of School Organization 
Commitment is at a high level, m=3.88 (sp = .28), and Teacher Teaching Quality also obtained a high 
level of m=4.15 (sp = .32). The findings also show that there is a significant relationship at a strong 
level between commitment (r = .613 **, p = 0.00) with the quality of teacher teaching. Therefore, this 
study concludes that the commitment of teacher school organization is one of the important indicators 
in driving the effectiveness of knowledge delivery and in turn contribute to the quality of teacher 
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teaching. Therefore, this study suggests that the commitment of school organization is enhanced and 
given the same priority with the quality aspects in educational planning in this country to ensure a 
proud achievement not only in the academic field but also personality as a whole. 
 






Mengimbau zaman sebelum peradaban, Bahasa Melayu yang dikenali sebagai Bahasa Purba, kini telah 
menunjukkan potensinya melalui transformasi yang berlaku ke atas bahasa ini sebagai salah satu 
bahasa Moden dengan keupayaannya memiliki penutur keempat terbanyak di peringkat dunia (Pelan 
Hala Tuju Pendidikan Bahasa Melayu: 2016-2025) (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2017). 
Melalui pembuktian tersebut, menunjukkan bahawa potensi tinggi Bahasa Melayu berupaya melakar 
sejarah sebagai salah satu bahasa komunikasi utama dipertuturkan di peringkat antarabangsa (KPM, 
2017). Justeru itu, selaku rakyat di Nusantara Melayu dan sebagai penutur jati bahasa ini amat wajar 
rasa bangga terhadap potensi Bahasa Melayu meletakkan diri di persada antarabangsa. Namun, 
penggunaan dan penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masih kurang memuaskan di 
negara ini (KPM, 2017), berdasarkan pada pencapaian prestasi khususnya murid sekolah rendah 
(KPM, 2017). Hal ini terhubung dengan hasil verifikasi kendiri Pembelajaran dan Pemudahcaraan 
Guru (PdPc) Berdasarkan Standard 4, SKPMg2, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) (KPM, 
2018), yang menunjukkan bahawa hanya 26% mencapai tahap cemerlang dalam PdPc, manakala 
sebahagian besar iaitu 74% sekadar mencapai tahap baik iaitu paling minimum. 
 
Komitmen merupakan antara faktor berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi kerja seseorang 
guru. Hal ini terkait kerana tingkah laku komitmen guru menyumbang terhadap pencapaian akademik 
murid dan prestasi sekolah (Mohamad, Zakaria & Nasir, 2017), Thien, Razak dan Ramayah (2014) 
serta (Shafikani, 2016). Tanpa adanya komitmen tinggi, tanggungjawab dan standard diri yang lemah 
akan menjejaskan matlamat pendidikan. Jelasnya, tingkah laku komitmen menyumbang ke atas 
komponen kualiti dalam pendidikan. Justeru itu, komitmen dalam kalangan guru adalah amat penting 
dalam memacu kualiti pengajarannya seterusnya pencapaian prestasi kemenjadian murid meliputi 
aspek rohani dan jasmani selari dengan kehendak FPN. Diperkukuhkan dalam kajian Webrecruit 
(2015) bahawa komitmen guru ke atas tugasnya memperlihatkan prestasi kerja yang lebih berkualiti 
melebihi daripada apa yang diarahkan. 
 
Menyedari hakikat tersebut, gerakan transformasi sistem pendidikan di negara ini adalah bertepatan 
dan bersesuaian dengan matlamat dan usaha meletakkan kualiti sebagai wasilah keutamaan 
menyeluruh dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 (KPM, 2013). 
Keutamaan ke atas  aspek kualiti pengajaran guru dalam memacu pemerolehan kemenjadian  murid 
amat jelas sebagai hala tuju melalui penetapan objektif memartabatkan sistem pendidikan negara yang 
berkualiti setaraf dengan antarabangsa.  
 
Literatur terdahulu masih kurang mengkaji pemboleh ubah komitmen organisasi sekolah dan kualiti 
pengajaran guru, khususnya di luar bandar (Billy & Muhamad Suhaimi Taat, 2020; Hanaysha, 2016). 
Justeru itu, kajian ini dilaksanakan bagi gambaran berdasarkan matlamat dan objektif sekaligus 
sebagai nilai tambah ke atas dapatan terdahulu dalam menggambarkan aspek yang dikaji ke arah 





Blandford (2010), merujuk kualiti adalah apa-apa yang disebut sebagai elemen atau aspek organisasi 
yang mengarah kepada pencapaian objektif suatu tahap prestasi yang diinginkan oleh pelanggan. 
Pemakaian kualiti diperluaskan ke bidang lain seperti pendidikan sebagai kejayaan sesebuah sekolah 
mewujudkan persekitaran pendidikan yang membolehkan pelajar mencapai matlamat pembelajaran 





serta piawaian akademik yang sewajarnya secara berkesan melalui kualiti pengajaran guru (Standard 
Kualiti Pendidikan Malaysia [SKPM], KPM, 2010). Fullan (2009), mentakrifkan kualiti pengajaran 
guru sebagai ilmu perguruan yang diperoleh melalui kursus asas dan lanjutan dalam perkhidmatan. 
Selari dengan LeTendre dan Wiseman (2015), bahawa kualiti pengajaran iaitu keupayaan guru 
menghubungkan tiga aspek iaitu pengetahuan akademik yang dimiliki dengan ciri guru serta keadaan 
kerja bagi menghasilkan kualiti dalam pengajaran. 
 
Diperjelaskan oleh Batjo dan Ambotang (2019) bahawa pengajaran guru mempengaruhi kualiti 
pengajarannya melalui pengkaedahan. Selain itu, tingkah laku pengurusan bilik darjah guru yang 
berkesan, kawalan disiplin dan menyerlahkan keterampilan diri sebagai guru berkesan, jelas berkaitan 
dengan keupayaan guru untuk menetapkan nada yang sesuai dan mendapat penghormatan dan 
kerjasama pelajar di kelas (Williams & Burden, 1997; Rahimi & Karkami, 2015). Justeru itu, Blase 
dan Blase (1999), Dewi (2015) dan Haslina et al. (2017) merumuskan bahawa kejayaan sesebuah 
sekolah adalah disebabkan oleh kualiti pengajaran guru. KPM (2013) menjelaskan bahawa kualiti 
sistem tidak boleh melangkaui kualiti guru. Ini bermakna, betapa pentingnya peranan kualiti guru 
dalam pengajarannya untuk memacu prestasi pencapaian murid. 
 
Komitmen merupakan sikap kesungguhan seseorang pekerja ke atas pekerjaannya yang penting untuk 
dilakukan agar pelaksanaan dan hasil kerja lebih baik dicapai. Menurut Ahmad Shukri (2002) dan 
Luthans (2002) komitmen ialah satu sikap di tempat kerja yang penting kepada pengurusan sesebuah 
organisasi. Antara kajian komitmen dalam konteks pendidikan adalah seperti kajian oleh Xiao & 
Wilkins (2015) yang meneliti komitmen organisasi dalam kalangan pensyarah. Manakala Talip dan 
Tiop (2020), Md Yasin dan Mohd Hamzah (2018) dan Ling et al. (2013) pula menjalankan kajian 
mengenai hubungan kepimpinan pentadbir dengan komitmen kerja guru serta kajian-kajian lain yang 






Objektif kajian adalah seperti berikut: 
i. Mengenal pasti tahap komitmen organisasi sekolah dan kualiti pengajaran guru Bahasa 
Melayu tahap satu. 
ii. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan antara komitmen organisasi sekolah dengan 




Kaedah tinjauan digunakan untuk mengutip data melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada 
responden. Seramai 217 orang guru Bahasa Melayu tahap satu kawasan luar bandar Sabah di keempat-
empat PPD iaitu PPD Tambunan, Keningau, Tenom dan Nabawan/Pensiangan yang diplih 
menggunakan teknik persampelan kelompok dan rawak mudah. Instrumen komitmen organisasi 
sekolah menggunakan “A Psychometric Assessment Of The Malay Version Of Meyer And Allen’s 
Organizational Commitment Measure’ (OCM) oleh Allen dan Mayer’s (1990). Terjemahan Back To 
Back telah dilakukan oleh pakar dalam kedua-dua bahasa agar maksud konsisten dengan terjemahan 
pengkaji terdahulu. Manakala instrumen Kualiti Pengajaran Guru (PABest-Penilaian Anugerah 
Beluran, Sandakan dan Telupid), oleh Hor, C. W. (2012) turut digunakan. Alat statistic SPSS diaplikasi 












Dapatan dan Perbincangan 
 
Demografi Responden (Jantina dan Pengalaman Mengajar) 
 
Jadual 1 menunjukkan taburan responden mengikut jantina dan pengalaman mengajar.  Didapati 
bahawa bilangan responden mengikut jantina adalah 27.6 peratus guru lelaki iaitu seramai 60 orang. 
Manakala 72.4 peratus guru perempuan iaitu seramai 157 orang yang terlibat kajian ini. Dominasi 
bilangan guru wanita yang ramai ini tidak dapat dielakkan dalam pemilihan kaedah pensampelan 
rawak dalam populasi kajian yang mempunyai responden guru perempuan lebih ramai daripada guru 
lelaki. Manakala bagi aspek pengalaman mengajar, didapati bahawa bilangan responden mengikut 
pengalaman mengajar adalah 22.1 peratus guru berpengalaman mengajar kurang daripada 6 tahun iaitu 
seramai 48 orang. Manakala, terdapat 25.3 peratus guru berpengalaman mengajar selama 7 hingga 12 
tahun iaitu seramai 55 orang dan seramai 18.9 peratus orang guru iaitu 41 orang yang berpengalaman 
mengajar selama 13 hingga 18 tahun. Selain itu, terdapat 20.3 peratus atau 44 orang guru yang 
berpengalaman mengajar selama 19 hingga 24 tahun dan seramai 13.4 peratus iaitu 29 orang guru 
yang berpengalaman mengajar selama 25 tahun ke atas sebagai responden kajian. 
 








6 tahun ke 
bawah 
7 hingga 12 
tahun 
13 hingga 18 
tahun 
19 hingga 24 
tahun 
25 tahun ke 
atas 
Lelaki 14 19 10 11 6 60 
6.5% 8.8% 4.6% 5.1% 2.8% 27.6% 
Perempuan 
 
34 36 31 33 23 157 
15.7% 16.6% 14.3% 15.2% 10.6% 72.4% 
Jumlah 48 55 41 44 29 217 
22.1% 25.3% 18.9% 20.3% 13.4% 100.0% 
 
Tahap Komitmen Organisasi Sekolah dan Kualiti Pengajaran Guru Bahasa Melayu 
Tahap Satu 
 
Jadual 2 menunjukkan dapatan skor min bagi dimensi komitmen organisasi sekolah dan kualiti 
pengajaran guru. Instrumen komitmen organisasi sekolah terdiri daripada tiga dimensi iaitu afektif, 
berterusan dan normatif. Manakala kualiti pengajaran guru terdiri daripada empat dimensi iaitu kenal 
diri, kesungguhan, inovatif dan kaedah pengajaran.  
 
Jadual 2 : Skor Min Komitmen organisasi Sekolah dan Kualiti Pengajaran 
 
Pemboleh ubah Dimensi Min SP Interpretasi 
Komitmen Organisasi Afektif 4.05 .45 Tinggi 
Berterusan 3.84 .40 Tinggi 
Normatif 3.76 .21 Tinggi 
Kualiti Pengajaran Kenal diri 4.27 .39 Sangat tinggi 
Kesungguhan 4.18 .43 Tinggi 
Kaedah pengajaran 4.13 .25 Tinggi 
Inovatif 4.04 .39 Tinggi 
 
Berdasarkan Jadual 2, secara keseluruhannya, ditunjukkan nilai min bagi tahap setiap dimensi 
komitmen organisasi sekolah. Bagi dimensi afektif, mempunyai tahap lebih tinggi iaitu (min=4.05, 
sp=.45). Diikuti oleh dimensi berterusan kedua tertinggi iaitu (min=3.84, sp=.40) dan dimensi 
normatif turut memperoleh skor min tinggi iaitu (min=3.76, sp=.21, sebagai dimensi yang ketiga. 
Komitmen Afektif menunjukkan tahap tertinggi di antara ketiga-tiga dimensi. Hal ini bermakna guru 
Bahasa Melayu tahap satu luar bandar rasa gembira dan seronok seterusnya bersungguh-sungguh 





mengajar di sekolah semasa. Ini didorong dengan wujudnya perasaan bahawa merasakan sekolah 
mempunyai makna ke atas diri.  
 
Komitmen berterusan memperoleh tahap kedua tertinggi. Ini menunjukkan guru-guru lebih cenderung 
tetap kekal di sekolah semasa bagi suatu tempoh yang lama. Atas dasar pertimbangan bahawa 
bimbang tidak memperoleh manfaat yang sama di sekolah baharu. Akhir sekali aspek komitmen 
normatif yang menghubungkan kesungguhan guru ke atas sekolah berdasarkan suatu kewajaran norma 
yang patut dipatuhi dan kewajipan moral yang dijelaskan bahawa jika kerap berpindah sekolah seolah 
tiada etika.  
 
Demikian juga turut memperoleh dapatan tahap tinggi ke atas semua dimensi pemboleh ubah kualiti 
pengajaran guru. Dimensi kenal diri mempunyai tahap skor min sangat tinggi iaitu (min=4.27, sp=.39). 
Diikuti dimensi kesungguhan, yang mempunyai tahap skor min tinggi iaitu (min=4.19, sp=.43). 
Seterusnya dimensi kaedah pengajaran dan inovatif juga mempunyai tahap min tinggi iaitu masing-
masing mencatat (min=4.14, sp=.25) dan (min=4.05, sp=.39). 
 
Berdasarkan dapatan, aspek kenal diri guru menunjukkan dapatan tahap sangat tinggi. Ini 
menunjukkan aspek kendiri guru mengenali kekuatan dan kemampuan diri dalam pelaksanaan proses 
PdPc. Guru berpengetahuan dan ada kefahaman mendalam tentang subjek Bahasa Melayu, dapat 
mengawal disiplin, mengurus kelas dengan baik dalam kalangan guru subjek Bahasa Melayu tahap 
satu melalui proses PdPc. Keadaan ini merujuk pada efikasi pengajaran yang tinggi guru bahawa 
pelaksanaan PdPcnya mampu berjaya dan berkesan. 
 
Kesungguhan adalah aspek kedua tertinggi iaitu hal ini menunjukkan komitmen tinggi guru dalam 
melaksanakan tugas mengajar di sekolah, kelas tambahan, pelbagai program peningkatan, dan tugas–
tugas khas lain atas dasar didorong oleh matlamat diri yang ingin memacu peningkatan prestasi 
sekolah secara umum khususnya prestasi pencapaian murid. Kaedah pengajaran merujuk pada 
pemilihan teknik dan aktiviti guru yang bersesuaian dengan isi kandungan iaitu proses PdPc bermula 
daripada konsep yang mudah beransur kepada yang kompleks. Komunikasi yang mudah difahami, 
termasuk pemilihan Bahan Bantu Mengajar yang berasaskan teknologi seperti ICT dalam PdPc.  
 
Inovatif merujuk pada amalan proaktif guru menggunakan kaedah terkini dalam penyampaian PdPc 
seperti penerapan kemahiran berfikir, teknik penyoalan yang beransur dan sistematik berdasarkan 
Taksonomi Bloom, mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan harian murid dan sentiasa berinisiatif 
mencari kaedah yang berkesan untuk membantu pengajaran dalam kelas.  
 
Hubungan Komitmen Organisasi Sekolah dengan Kualiti Pengajaran Guru  
 
Jadual 3 menunjukkan terdapat hubungan linear positif yang kuat antara komitmen organisasi sekolah 
dengan kualiti pengajaran guru. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan (r 
=.613**, p<0.05) antara komitmen organisasi dengan kualiti pengajaran guru, iaitu semakin tinggi 
tahap komitmen organisasi, maka semakin tinggi tahap kualiti pengajaran guru. Jelasnya, hubungan ini 
adalah hubungan linear positif yang kuat dan hubungan adalah signifikan. Ini bermakna, komitmen 
organisasi sekolah mendatangkan impak yang kuat terhadap kualiti pengajaran guru. 
 
Jadual 3 : Hubungan Komitmen Organisasi Dengan Kualiti Pengajaran Guru 
 





















Dapatan kajian ini dapat mengukuhkan dan mengesahkan kefahaman terhadap penyataan kedua-dua 
model yang mendasari kajian ini sebagai sokongan dalam menerangkan aspek yang dikaji, iaitu Model 
Komitmen Allen dan Mayer (1990) yang terdiri daripada tiga dimensi keterikatan terhadap keinginan 
kekal dalam organisasi iaitu berkaitan dengan afektif, berterusan dan normatif dan Model SKPMg2 
Standard Empat, iaitu berkenaan dengan pengajaran dan pemudahcaraan guru dalam PdPc. 
 
Seiring dengan usaha peningkatan kemahiran profesionalisme berterusan dalam kerjaya sebagai 
seorang guru dan bagi memastikan pelaksanaan tugas sebagai pendidik benar-benar berkesan atau 
berkualiti, maka perlunya ada komitmen yang tinggi ke atas tanggungjawab selaku pemudah cara 
pembelajaran murid dalam bilik darjah. Komitmen ke atas organisasi sekolah merupakan pelengkap 
bagi pelaksanaan tugas guru dan merupakan elemen ke arah penghasilan kerja yang berkualiti. 
Sekadar wujudnya kecekapan dan kemahiran dalam diri guru, belum memadai penyempurnaan tugas 
dilakukan melainkan dengan adanya komitmen yang tinggi sebagai penyudahnya. Hal ini bermakna, 
dengan menetapkan kualiti sebagai keutamaan hala tuju pendidikan di negara ini, justeru perlu 
meletakkan aspek lain secara seiringan seperti komitmen dalam rangka pelan pembangunan 
pendidikan sebagai keutamaan sama penting dengan kualiti agar matlamat kualiti dapat dicapai 
melalui pemerkasaan ke atas aspek komitmen guru.  
 
Demikian juga warga pendidik perlu menanamkan nilai kesungguhan diri yang realistik selaras dengan 
nilai sekolah dengan menterjemahkannya dalam bentuk komitmen tinggi terhadap pelaksanaan kerja 
agar dapat mencapai matlamat berkualiti seperti yang diharapkan. Kajian seumpama ini perlu 
diperluaskan bagi melihat aspek lain yang berkaitan dengan penghasilan kualiti pengajaran guru agar 
usaha ke arah pendidikan berkualiti di negara ini tidaklah sia-sia belaka, justeru matlamat kerajaan 






Tidak dapat dinafikan bahawa komitmen guru terhadap organisasi sekolah secara umumnya memberi 
impak ke atas penghasilan kualiti dalam sistem pendidikan. Hal ini dapat diperlihatkan melalui sikap 
dan kesungguhan melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan menggambarkan cerminan ke atas 
persembahan kerja yang lebih berkesan dan berkualiti. Justeru itu mengekal dan meningkatkan tahap 
komitmen ke atas sekolah amat perlu dalam kalangan warga pendidik dan umumnya semua dimensi 
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